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Las disposiciones insertas en este Diario» tienen carácter preceptivo
ISti 11,1 AL. FI.
Reales órdenes.
TADO MAYOR CENTRAL. —Asciende á su inmediato empleo al tercer
odestable J. Lage. -Concede licencia por enfermo al ídem N, Gon
ález.--Dispone se consigne en la oartera de identidad el empleo y
uerpo á que pertenezca el interesado. -Concede recompensa al
ontador de navio D. F. Molina.--Idem licencia al obrero torpedista
Cisterna.
VICIOS AUXILIARES. —Dispone que el 2." capellán D. T. Pezán pase
I Hospital de San Carlos durante la licencia do D. J. Capote. -- Con
ede licencia al ídem D. P. López.
VEGACION Y PESCA. -Sobre infracción de tratados internaciona
es. --Referente á indemnización mayor al presidente y secretario del







Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
el cuerpo de Condestables por habórsole conce
o el pase á la situación de supernuinorario al
gundo Joaquín Teibol l'ornas, S. M. el Rey (que
os guardo) ha tenido A bien promover á su huno_
ato empleo, con antigüedad de 4 del corriente
os de agosto, al tercero Jos() Lage Romero, quoel primero en sil eseala declarado apto para el
rens(); siendo asignado á la Sección del apostadode Forro!, cuyo Comandante general lo pondrá
as Órdenes del do la escuadra do instrucción.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
era() y ofoctos.—Dios gnarde á V. E. inuchos
os —Madrid 7 (h, agosto do 1912.
El ~oral onoargndo doi despnolin,
FranCiS00 Chaeón.
J'efe del E. M. central do la Armada.
Srom. Comandantes generales del apostadero do
(10 1:1 escuadra de instrucción ó Intendente
»Di! (lo Marina.
que los exámenes de maquintstas navales se verifiquen an la* za
mandancias de Marina de Barcelona, Cádiz, Cartagena y Bilbao,
partir desde la primera quincena del año 1913.— Confirma R. O. de 22
de junio de 1911 referente á la pesca con luz en la provincia de Pal
ma.- Dispone se prohiba la pesca con el arte denominado «Lavada*
dentro de la bahla de Cádiz.- -Concede autorización á D. J. Pallás pa
ra explotar la pesca del coral. -Aprueba reglamento para el puerta
de Lanzarote.
INTENDENCIA GENERAL.—Abono de sueldo á un fogonero (reproducida).
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA.- - Dispone se exponga al público las listas de
servicios mardimos.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. --Pensiones concedidas
por dioho Alto Cuerpo.
Anuncios de subastas.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
torcer condestable Nieanor González Díez, Su Ma
jesta(1 01 -Rey ((i. D. g.) ha tenido á bien concederlo
cuatro meses de licencia por enfermo para San
Fernando, Santander y Palencia.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma
drid 7 (lo agosto do 1912.
El Gonoral Joro (101 Estado Mayor central,
Pranrige() Chaeón.
Si'. (omandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Intendente 1.zeneral do Marina.
Transportes
(-viren/ad...Excmo. sr.: s. M. el Rey (que Dios
guar(lo) so ha servido disponer que todo el perso
nal de la Armada á quien egrresponde hacer uso
(10 la (ladera militar do identidad, consigno en la
antefirma do los vales de dichas carteras el empleo
y Cuerpo á que porton0(-b0, para diforonciarlos de
los de Gtiorra.
Do real orden lo digo á Y. E. para_ su conooi
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miento y efectos.- -Dios guarde h Y. E. muchos
arios. —Madrid 7 de agosto de 1912.
El tieneral encurgado del despacho,
Francisco Chacón,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Ilinira tac Jefe do la jurisdicción de Islarina
en la corte.
Sres. Coinandantes generales de los apástale
ros de Cádiz, Ferro! y Cartagena.






Excmo. Sr.: En el Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra número 66, página 824, so publiea la
siguiente real orden:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto pory. E. en su escrito do 11 del actual, el Roy (que
guarde), por resolución de esta fecha, ha tenido á bien conceder al contador do navío del aco
razado Pelayo, D. Francisco Molina Salván, la cruz
tic 1. clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
en recompensa á su distinguido comportamiento y
extraordinarios servicios prestados coadyuvando
á las operaciones realizadas por el Ejército duran
te la campaña do Melilla, hasta el 31 de diciembre
últiino.—De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muohos añbs.--Madrid 20 de marzo de 1912.---Lu
que.—Sr. Capitán general de Melilla.,
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y demb; fines—Dios guarde á V. E. mu
chos años.— Madrid 7 de agosto de 1912.
Gutieral Jefe del Estado Mayor contra!,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Personal) d41
Estado Mayor central de la Armada.
Señores
■•••••■■■•••■~1111C1.~....•■••■•■••••
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado'por el
obrero torpedista Antonio Cisterna Valora, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), do conformidad con lo in
formado por este Estado Mayor contral, ha tenido
á bien concederle cuatro meses de licencia por en
fermo para Forro', la que no empezará á disfru
tar hasta que se presente su relevo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que por el
Comandante general del apostadero de Cádiz se
pongan á disposición del de la escuadra, los indi
viduos de la citada clase.
De real, orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. -NI,.
drid 7 de agosto do 1912.
Ei General Jeto del Estado Mayor central
Francisco ChacÓn.
.
Sr. Comandante general do 'la escuadra do iw
trucción.
Sr. Comandante genérál del apostadero do
Sr. lotnandante general del apostadero de FI!
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios andliaties
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. NI. (11 Iley (g. D. g.), de acudo
tt011 lo propuesto por el Vicariato general castren.
so 11)1'0111111(10 por esa Jefatura, ha tenido á bien
disponer quo el 1.40gun(lo capellán de la ArinadR
1). Trinidad Pezán Ruiz, quo para comisienosy
eventualidades se encuentra en el apostadero de
Cartagena, paso al de Cádiz para quo durante lali
concia reglamentaria que so ha concedido al de
igual empleo D. Juan Capote Gutiérrez, so encar
go del destino que ésto desempeña en el Hospital dp
San Carlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á • V. E. mu
chos años. Madrid 6 de agosto do 1912.
El General Joto del Estado Mayor ecnIrtil,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de ear.
tagena.
Sr. Comandante general del apostador° de Cá
diz.
Sr. intendente genoral de Marina.
Sr. iirovicario general castrense.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pa el
segundo capellán del cuerpo Eclesiástico do la Ar
mada D. Pedro López Sánchez, S. M. el Roy (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por osii
Jefatura, so ha sorvido concederle dos meses do li
cencia con arreglo á lo preceptuado en el articule
31 del vigente reglamento, á contar desde el 14 dol
pasado, día siguiente al de su desembarco, que
dando afecto al apostadero de Cartagena para el
abono de los haberes que lo correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos oportunos.--Dios guarde á V. E. mocho/
años.—Madrid O de agosto de 1912.
El Gonorn1 Joto del Estado Mayor Oeutrgl,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car.
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
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Exorno, sr.: Dada cuenta de la
comunicación
1101 Cornan(lant do Marina Fiuelva,
con la
quo remite rc»ación (lo las embarcaciones apiiosa
das en aguas do Portugal por buquos
do dicha na
ción y castigos impuestos por (11 Ayudaran
do Ma
rina de Ayamonte, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por osa Direc,ción,
so ha
servido disponer quo por el Comandante general
del apostadero do Cádiz se excite el celo
del Co
Inandanto (101 cafíonero quo prosta servicio enaguo
Ilas aguas, á fin de'lquolso procuren ovitar en lo
posible-nuevas infracciones al tratado.
Lo que de real orden digo á V. E. para
su cono
(Nirnionto y efoctos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.-1\iladrid 31 (lo julio do 1912.
,losE PiDAL
Sr. Director general de Navegación y Posea ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
(le la provincia marítima do Huelva.
Indemnizaciones
Circular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta do las ins
tancias elevadas por el capitán do navío D. Illoy
do la Drena y Trovilla y teniente do navío D. Joa
quín Gutiérrez y Malcloqui, Presidente y Secreta
rio de los tribunales do exámenes para pilotos y
capitanes de la Marina niorcanto, solicitando
ma
yor indemnización por dicho servicio que la quo
han venido percibiendo de once pesetas y seig pese
tas cincuenta cóntimos, respectivamente, por cuen
ta del presupuesto del ramo, Su Majestad ol Rey
((Iuo Dios guardo), do conformidad con ol favora
ble informe omitido sobro el particular do refe
rencia por la Junta consultiva do oSa Dirección
general del cargo de V. E., so ha servido disponer
lo siguiente: Que desde la convocatoria corres
pondiente al primer semestre del año 1912, sean
aboñadas, tanto al Presidente como al Socrotario
de las mencionadas juntas de exámenes, las can
tidades do diecinueve pesetas y trece pesetas (lin
cucnta céntimos, respectivamente, por cada día
do funcionamiento del tribunal examinador, cuyas
sumas serán abonadas con cargo á los fondos que
por derechos de examen han abonado y abonarán
los aspirantes á las referidas clase y categoría do
la Marina mercante y en virtud do lo dispuesto
105 artículos 10 y 24 del citado reglamento, y
los cuales y para lo sucesivo se considerarán am
pliados y modificados en el sentido do que tanto
al Presidente como al Secretario les serán tambión
abonadas dieciinfepe pesetas y fre'
e pesetas. ein -
cuenta c6ntimos, rtbspoetiyainente, á cada ,11110 .y
por cadli día que funcione
el tribunal examinador.
Lo que do i'eal orden digo
á V. E. para ,su
conocimiento y efectos. -Dios frllfil'flí
á ,V . f4..: mu
chos años. -- Madrid 21 de junio (10 1912.Jan P115AX.
Sr. Diroctor /zeneral dé-4 Navogación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sofiores .....
Éxámenes de maquinistas navales
Circular. • Exc,mo.Sr.: Dada eugnta de
la instan
Ña elevada por 1). José l'itrera y Pérez,
que los oxámones semestrales para
maquínist;is na
vales se verifiquen en la misma forma Y on iguales
localidades quo se efoctuan los correspondiente3
Ira pilotos y capitan(s de la
'Nlarina mPreani,(,,
S. M. el ltoy (q• D. g.), do acuerdo con el informc:
omitido sobre el particular por la Junta consultiva
de esa Dirección 1_,Toneral del cargo de V. E., so ha
servido disponer que so devuolva la citada
solicitud
al Sr. Utrora para que aporto todos los
datos per
tinentes al caso, debidamente legalizados por los
comandantes do Marina, á fin de conocer el perso
nal de maquinistas no asociados para poder juzgar
de la representación electiva de la clase; y que
los
exáinenos so verifiquen como los de capitanes y
pilotos en las mismas localidades quo éstos,
con un
tribunal único, y si taltaso personal de Ingenieros
para presidir, que sea un jefe do la Armada
(1) un
maquinista jefe, siendo condición indispensable
que el nombrado ,nosoa ni haya sido profosor
iii
director de ninguna academia preparatoria do ma
quinistas en un período, por lo menos, do dos
dios.
A los exaininandos so les exigirá las mismas cuo
tas que á los pilotos y capitanes por derechos de
examen, no sólo para contribuir :1 la constitución
del Montepío, sino también á los gastos ele examen
De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento, cumplimiento y ofectos.—Dios guardo :í
V. E. muchos años. Madrid 31 de julio do 1912.
'TOSE PIDÁL
Sr. Generando del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Joro de construcciones navales.
SreS. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz, Forrol y Cartagona.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes do Marina dr Bare,lonn,
Cartagena, (iádiz, Forrol y Bilbao.
Sr. Presidente do la Asociación general de Ma
quinistas navales.





Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la
provincia marítima de Mallorca y la instancia presentada por pescadores do Andraitx y Baríufar,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa- ,do por esa Dirección general, ha tenido á bien con
firmar lo dispuesto en la R. O. de 22 do junio de
1911, con carácter definitivo, 6 sea que la regla
mentación de la pesca con luz en esa provincia se
sujete á lo prevenido en la R. O. de 20 de agosto
de 1909, con la modificación de que se autorice li
bremente dentro de la bahía de Palma.
Lo que do real orden digo á V. E. para su co
ncicimiento y fines correspondientes.—Dios guardeá V. E. muchos arios.—Madrid 31 de julio de 1912. ;
.TosE PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca maMima.
Sr. Director local de .Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Palma.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído á ins
tancia de pescadores de esa localidad, y de acuer
do con los informes de las juntas de Pesca del dis
trito y provincial, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se prohiba la pesca con el arte de
nominado 'Lavada» en todo lugar y tiempo y den
tro de la bahía de Cádiz.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á y. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1912.
,TosÉ Plum,
Sr. Director general de Navegación y Peca
marítima.
Sr. Director local ele rslavegación y tiomandan
te de IA provincia maritima de Cádiz.
••■•■■•■•••1111:11.~~1M.11■111•■••
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído á ins
tancia de D. José Pallás Valls, en súplica do que se
le concediese autorización para pescar el coral en
aguas de nuestras posesioneb africanas, desde Al
hucemas á Cabo de Agua y en la jurisdicción do
Ceuta, S. M. el Rey (q 1). g.) ha tenido á bien dis.-
poner se haga extensivo al distrito de Ceuta lo dis
puesto para Melilla por R. O. de 21 de julio del
corriente año, pudiendo el interesado dedicarse á
la pesca del coral en aguas de dichos distritos, con
4rreg10 á las prescripciones de dicha R. O. y dis
posiciones que adopten las autoridades de Marina,
on virtud do las facultades que so les Colificiren en
:aquella soberana disposición.
Lo quo do real orden digo á V. E. pura Hti co
nocimiento Y fines correspondientes. -Dios guarde
á V. E. muchos arios. Madrid 31 de julio de 1912,
JosE
Sr. Direvtor general de Navegación yPesemarítima.
Sr. Director local de Navegación y Comanclantode la provincia marítima de Barcelona.
Reglamentos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.), en vista delo informado por V. E., se ha servido aprobare
reglamento para el régimen y policía del puerto doLanzarote.
De real ordefi lo manifiesto á V. E Pan si
conocimiento y efectos.—Dios guarde' á V. E. mil
-ohos afíos.—Madrid 15 de julio de 1912.
JosE PIDA].
Si'. 1 )ire(b1,01' general de Navegación y
marítima.
Sr. Comandante de Marina de Las Palmas,
REGLAMENTO DE REFERENCIA
PARA EL
.RITIMEN Y POLICÍA DEL PUERTO DE LARAROTE
081111
A rtículo 1." El servicio del puerto en todo lo que IPrefiere al moVimiento de embarcaciones, entrada, fondeo,
amarraje, atraque, desatraque de los muelles, remolque yauxilios marítimos, varar, tumbar, dar .Cuego, calitfatoar,calentar brea, etc., compete al Capitán del puerto (At.tículos 6.°, tratado #5.(), título 7.° de las Ordenanzas de Ja
Armada de 1793 y 22 de la ley de Puertos de 7 de maynde 1880).
Art. 2. El cargo y mando del Capit¿ín de puerto soextiende á toda la costa de la isla de Lanzarote é islotes
Graciosa, Aleganza y Montaña Clara. (A rtículo 17, 'tratado 5., título 7.° de las,Or.denanzasj.,
Art. 3.° Todo buque al venir en demanda del fon
deadero de este puerto 6 del de Naos, largará bn banderanacional, la de su matrícula, si es español, y la /le Sanidad
en 01 tope de proa que no arriará hasta ser admitidu álibre plática. (Real orden de 5 de agosto de 1862). Losinfractores sufrirán la multa de diez pesetw.Art. 4.n El capitán 6 patrón, tanto de buque español corno extranjero, luego de ser atIl.rnitido41 libre p14-tica y esté convenientemente amarrado, se presentará alCapitán de puerto, acompailando si es nacional, el rol del
equipaje, lista de pasajeros, debidamente autorizada porla autoridad competente del punto de origen ó Cónsul
español Si procede del extranjero. (Real orden de 29 (le
agosto de 1899) y nota del cargamento qiie conduce. parael puerto; y los extranjeros lista de pasajeros y manifiestode entrada. con los datos del buTie y nota. de la carga
(pie ha de desembarcar; pero cuando los capitanes tiopuedan veri6carlo por causas justas que se lo impihn,Jo hará en su lugar el sobrecargo, segundo oficial 6 con
signatario, no quedando relevados los capitanes de su presentación personal enal,do así He 10 regliirra.
A rt 5.° A la salida presentarán despacho de Alia
na, nota de carga, lista de tripulantes. y por duplicado relación de pasajeros de que me devolver(t, mut autorizad»
por la Capitanía.
Los buques extranjero:3 quedan exentos de presentarrelación de tripulnides haciendo solamente de los gni)
embarquen en el piierf O y Sf,fifl españoles. (Held indén
de 17 de. any° de L886) y a4mfísile1 soliejlado Je:1oril:1
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firmado por su Cónsul respectivo ó consignatario en su
defecto. Los contraventores á este artículo como al ante
rior incurrirán en la multa de 25 pesetas.
Art. 6." Todo buque deberá tener izada desde la
esta lí la salida del sol una luz blanca á una altura que
no exceda de 6 metros sobre la borda y cuya colocación
permita se proyecte en todas direcciones, Los infractores
incurrirán en la multa de 10 pesetas.
Art. 7.° Con arreglo á Ordenanza, queda terminan
temente prohibido variar de fondeadero sin permiso es
crito de la Capitanía de puerto, incurriendo el que falte
fi ello en la multa de 25 pesetas.
Art. 8•" Los. buques que fondeen sin práctico en el
puerto de Naos por no serle éste obligatorio, deberán ha
cerlo con una sola ancla, manteniendo á, bordo toda su
dotación hasta que se le sefiale el sitio donde deberán
amarrarse definitivamente bajo la multa de 10 pesetas.
Art. 9.° Todo buque que se encuentre en el puerto
Naos deberá estar amarrado en andana, á menos que si
por conveniencia propia y estar el puerto desahogado se
le permita permanecer á la gira; pero con la obligación
de moderarse tan luego se le ordene.
Art. 10, El capitán (5 patrón que al amarrar su 1)11
(O cruce sus amarras con la de otra embarcación, estará
obligado á levantarlas para facilitar su salida, haciéndose
responsable de los daños y perjuicios que ;e causare.
Art. 11. Todo buque que se encuentre fondeado
ruera de barra, debe conservar siempre á bordo por lo
menos dos de sus tripulantes, y los que estén en el puerto
de Naos uno 6 dos, según so porte y londiciones en que
:e hallan, bajo In multa de 10 pesetas,
Ait. 12 No se podrá (lar banda, dar fuego á los
Pondos, humazos para exterminio de las ratas, ni calentar
á bordo alquitrán, brea á otra materia suceptible de pro
ducir incendio, sin previo permiso de la autoridad del
puerto, que le señalará sitio en que debe verificarlo y
precauciones que con arreglo á Ordenanzas han de tomar
para ello, sufriendo los contraventores la multa de pe
setas,
Art. 13, Niugún buque podrá quemar ruegos arti
ficiales, disparar cohetes, ni armas do fuego dentro del
puerto, y los correos y buques autorizados para tirar ca
ñonazos á su entrada ó lo verificarán hiera antes
de entrar (S después de salir, bajo la pena de 50 pesetas
de multa.
Art. 14. N ingiln buque podrá tomar ni dejar lastre
sin permiso escrito de la Capitanía de puerto que le seria
lará el punto donde deba depositarse para la descarga al
costado; se emplearán encerados 6 planchas con falcas,
para evitar la caída al agua de residuos de lastre que
pueda perjudicar al puerto; igualmente se prohibe echar
al agua cenizas ni ninguna otra basura, aunque MI sean
Fumergibles, las cuales deberán depositarse con tierra en
Pl lagar designado (\Témase artículos 138 v 139, título 7.°,
`ratado 5. de las Ordenanzas). El contraventor pagará 25
pesetas de mulf,a y la extracción por su cuenta de lo arro
jado al agua, si excediese de 50 kilogramos la cantidaddp materia arrojada.
A rt, 1.5. Los bluilns que ver; fi (3 110k la carga 6 des
carga con chigres de vapor no arrojarán al agua las ceni
zas resíduas de su caldereta, y de no depositadas en tierra
en el lugar que les designe podrán utilizar la embarcación
()embarcaciones que, autorizadas por la ( 'apitanfn, se de
diquen á este tráfico, mediante convenio (fue no excederáde 3 pesetas por barcada.
Art. 16. Todo buque que cargue ó descargue á granel materas, como carbón, mineral, ladrillos, tejas, cal,te t ra
, nte,„ lo s'erificará, con las mismas precauciones
que se previenen para los lastres, bajo la pena de 50 pese
tas de multa.
Art. 17. Los puntos de que tratan los artículos 13,
14 y 15 inclusive, estarán bajo la inmediata vigilancia de
un guardalastre, cuyo individuo tendrá el derecho á per
cibir una gratificación de 2 pesetas 50 céntimos por cada
operación do lastre ó deslastre (Real orden de 22 de fe
brero de 1886), el cual llevará una libreta en que anota
•á dichas operaciones.
Art. 18. Queda asimismo prohibido el arrojar ha
suras á las playas á donde alcance el flujo de las aguas
que puedan arrastrar y ensuciar el puerto.
Art. 19. En caso de mal tiempo ó bajada de bar4-
metro, los capitanes estarán obligados á reforzar sus ama
rras y tomar cuantas precauciones marineras aconseja la
prudencia, quedando sujetos Id pago de las averías que
por abandono causen y multa que no bajará de 25 pe
setas.
Art. 20. Todo capitán ó patrón de buque estará en
el deber de arriar sus amarras cuando embaracen los mo
vimientos de otros buques, y recibir las estachas de otros
para enmendarse y sólo podrán indicar la conveniencia
del sitio de amarre de éstas; el que á estos auxilios se ne
gase, incurrirá en la multa de 50 pesetas más la respon
sabilidad de los perjuicios que cause.
Art. 21. En caso de incendio ó motín á bordo do
los buques surtos en puerto 6 que algunos de éstos se
desamarrase y estuviese en peligro, están obligados loR
demás á prestarle el más eficaz y pronto auxilio, y si des
obedeciesen las órdenes de !a Capitanía encaminadas á
tal objeto, incurrirán en la pena de 50 peFetas de multd
(Artículo 135 de las Ordenanzas).
Art. 22. Las escalas de los muelles para pasajeros y
equipajes, quedarán despejadas tan luego hayan terminado de servirse de ellas; el que las embarazase permane
ciendo atracado á ellas 6 en sus inmediaciones que impi
dan el que atraquen los demás, inmerirá en la 'pena de
cinco pesetas de multa.
Art. 23. Las embarcaciones menores de 10.3buquesólose ocuparán del servicio de su tripulaciones sin po
der dedicarse á la pesca carga descarga, ni transportede pasajeros que no fuesen para su buque,. bajo la peuade pesetas.
Art. 24. Queda prohibido dentro de barra toda clase
de pesca excepto la de caña y volantín, bajo la pena de
veinticinco pesetas de multa y pérdida del arte, que serádestruido á presencia del dueño. Igualmente se prohibola pesca con dinamita que será castigada con las penas
que selala la ley de 8 de febrero de 1907.
Art. 25. El servicio de tráfico interior del lmorto.
será regulado por la Capitanía tomando por base el turno
de los botes, y la tarifa por pasajero y bulto sin perjuiciode dejar libres los convenios entre los pasajeros y barque
ros, sin que medie itryposicióri por ninguna de ambas par
tes, debiendo regirse por la siguiente tarifa cuando no
exista contrato
cksz--3zkiea:tesas.
Por conducir á bordo de un buque en Puerto 6 des.
embarcar un pasajero. . .
Por igual servicio de noche. . . . . .
Por alquiler de un bote por uno 6 más pasajeros
en familia que deseen ir y volver á un buque. .Por igual servicio de noche. . • , . .
Por cada hora ó fracción de detención á costado.
Por igual servicio de noche. . • • • • • •
Por llevar ó traer un solo pasajero fuera de la








Por igual servicio de noche. . . . 2,00Por conducir cualquier persona de un buque á
otro fondeado en el puerto. . . . • • • • 0,50Por traer tí tierra y llevar á bordo los pasajerosde tránsito sin equipaje alguno y los que deseende tierra ir y volver á algún bu pe en el puerto
pasando de cinco, cada uno. . .
. . . 1,00Por igual servicio de noche. • •




Por cada baul grande.
Por un iderrii mediano. .
Por un ídem chico.
• • • . 1,00
• • 0:15
• • •
. 0,50Por los demás bultos, á *proporción de su tamaño.Los sacos de noche, sombrereras y otros bultos pe
qu( tíos á mano de los pasajeros, no pagarán nada.
,
Art. 26. Todo Capitán de buque mercante hará izar
la batidera nacional siempre que lo verifique la Capi aníade pucrto, por exigirlo así la festividad ó solemnidad del
día, y los españoles, en este último caso arbolarán, ade
más, la contraseña de su matrícula y la suya particular.
Art. 27. Los baques exteanieros están obligadosmientras se hallen en aguas españolas á cumplir las 191eyes
de nuestra Nación.
Art. 28. Todo buque podrá practicar sus faenas d.
-carga ó descarga mientras exista luz 'tatue:II, quedando
prohibido durante la noche maniobrar de estribor ni otra
COSE que exija luces extraordinarias sin anticipado cono
cimiento dei Capitán de puerto.
Art. 29. Los buques que conduzcan materias explosivas mantendrán mientras están á bordo éstas, una ban
dera roja en unos de sus topes, fondearán 300 metros reti
rado de la concurrencia de los demás buques en el puerto
de Arrecife, y en el de Naos en el sitio que señale el prác
tico, según las órdenes que tenga de la Capitanía; no em
prendiendo faena alguna de carga ni descarga ni abrirán
las escotillas en puerto sin pedir y obtener la autorización
esérita del Capitán de puerto y sin que se establezca la de
bida vigilancia.
* Los (lite conduzcan cargamento de substancias inflama
b1-7-s como aguarrás, petróleo, etc. etc. observarán las mis
mas precauciones y esperarán el Feñalamiento del lugar
en, que deban hacer la descarga, exceptuándose el usar la.
bandera y el solícito de descarga (reales órdenes de 18 de
junio y 7 de julio de 1894). Los infractores á este artícu
lo incurrirán en la multa de cincuenta pesetas sin perjuicio
de !a responsabilidad criminal que pudiera caberles caso
de siniestro.
Art. 30. Queda prohibido bañarse dentro del puerto
ni en sus inmediaciones, sin estar cubiertas las personas
en la forma que no ofenda la moral, bajo la pena de cinco
pesetas de multa.
Art. 31. Las multas impuestas por infracciones á
este reglamento solo se admitirán en papel correspondien
te, y en todos los casos en que taxativamente no se expre
sa la cantidad podrá variar desde 5 á 125 pesetas según la
entidad de la falta, debiendo abonarse dichas multas den
tro de las veinticuatro horas de notificada su imposición,
sufriendo el recargo correspondiente de no verificarlo.
Art. 32 No se disimulará, la menor falta de respecto
y compostura de los capitanes y patrones y su gente á la
autoridad de Marina del puerto, las que serán juzgadas
con arreglo á las Ordenanzas.
Art. 33. Para general conocimiento se colocará este
reglamento en parajes públicos en las inmediaciones del
puerto; y al fondear un buque le será entregado á su ca
pitán un ejemplar del mismo el que devolverá á su sali
abonando, caso de querer conservarlo para su uso ó haber.lo extraviado 6 deteriorado una peseta para atender á lo
gastos de. impresión.
A rt. 34. Quedan encargado li del cumplimiento d
este reglamento la autoridad de Marina, cabo de lila:




Sueldos, haberes y gratificaciones
Habiéndose padecido un crror de copia en las cuartillas&
la siguiente real orden publipada en el DIARIO OFICIAL idun
171, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
fogonero preferente Rogolio Hicoy y González, en
súplica de quo le sean abonados los sueldos que ha
devengado durante el tiempo que ha permanecido
en el Manicomio do (onjocdesde 26 de junin del
1908 hasta el 30 de noviembre del año siguiente,
s. 11. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta quo por
la real orden de 1." do marzo do 1907 (D. O. núm.32
página 287) se restableció para los sargentos de in.
fantería de Marina y demás individuos de tropa,le
dispuesto en la regla 18 do las aprobadas por real
orden de 22 de diciembre de -1858 (C. L. pág. 330)
respecto al abono de sueldo de los dementes, du
rante el periodo de observación en los manicomios,
como si estuviesen enfermos en los hospitales, y
considerando que la marinería también se hallaba
comprendida en dicha regla, se ha servido dispo.
ner,de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general, que so restablezca para el abono de sueldo
lo que dispone la regla 18 do las aprobadas por la
citada real orden do 22 do diciembre de 1858 para
para la marinería y fogoneros, por estar éstos asi
milados á aquella; pero deberá entenderse que
dicho beneficio solo alcanzará al plazo máximo de
un año, que os el de duración del periodo de obser.
vación en manicomios, conforipe á lo dispuesto en
la real orden do 31 de agosto de 1904 ((7. L. pág
503),debiendo atenerse el interesado á lo quo queda
expuesto; pero corno los devengos que solicita co.
rresponden á los presupuestos de los años 1908
1909, deberá por el Habilitado respectivo, formarse
liquidación de ejercicios cerrados de lo quo le c0.
rresponda, con cargo á dichos presupuestos.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.--Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 (lo jnlIo
de 1912,
JosE
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe.
rrol.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.183.—NÚNI. 176. ,
-
Circulares y disposiciones
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Sírvase V. S. exponer al público para su conoci
miento, y disponer que también lo verifique los
ayudantes do Marina do la comprensión do esa
prov,ncia, las listas mensuales do «Servicio marí
timob quo remite periódicamente, con eso objeto,
la Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos; en
el concepto de que á las capitanías do puerto quo
no hayan recibido las listas de que setrata, les
serán facilitadas, en lo sucesivo, por la indicada
Compañía.
Dios guardo á V. S. muchos alf1013. Madrid 29
do julio do 1912.
El Director general do Navegación y Pesca maritima,
Adria,no Sánchez.
Sres. Comandantes de Marina do las provincias.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.; Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo sigu
«Este Consejo Supremo, en virtud de la
tades que le confiere la ley de 13 de enero
ha declarado con derecho á pensión á las p
que se expresan en la unida relación que
con D." María del Carmen Manso Derqui 3
na con D. Salvadora Roig May, por hallar
prendidas en ,las leyes y reglamentos que
tivamonte so indican.—Los haberes pasiva
foroncia so les satisfarán por las dologaci4
Hacienda de las provincias y desde las fec
se consignan en la relación; entendiéndose
viudas disfrutarán el beneficio mientras co
su actual estado y los huérfanos no pierdar
titud
Lo que por orden del Excmo. Sr. Pr(
manifiesto á V. E. para su conocimiento 3
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año




















Excmos. Sres. Comandantes generales do los
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DEL MlNISTERIQ_DE_MARINA 1 .18b_.—NUM. 175.•....
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA DE GOWERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Por acuerdo de esta ,Junta, y en virtud de io or
denado en real orden telegráfica de 25 de junio pró
ximo pasado, se Haba á nuevo conourso público y
libre, la enajenación del casco del cañonero Iricenle
Yáñez Pinzón, en las condiciones que exprtgsa el
pliego que se halla de manifiesto en la Secretaría de
esta Junta, y cuyo acto de concurso tendrá lugar el
día 10 de septiembre próximo á las diez de su ma
riana en la Biblioteca de este arsenal.
Este servicio se anunciará en la Gacela de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bo
letines Oficiales de las provincias de Murcia, Bar
celona y Bilbao.
frrambién lo anunciarán en sitios visibles las co
mandancias Cfil3 Marira de Valencia y Barcelona,
por el conocimiento quo tengan do la inserción de
este anuncio en el DIARIO OFICIAL del ramo.
El precio quo como tipo se asignará para la ven
ta de referencia, será reservado por la Ad4ninistra
c,i6n.
Las proposiciones serán libres y sin sujeción á
modelo y deberán extenderse en papel timbrado de
una peseta, clase undécima; reservándose la su
perioridad el derecho de aceptar libremente la pro
posición que considere más beneficiosa ó de recha
zarlas todas.
Desde el día quo so publique este anuncio hasta
cinco días antes del en que deba tener lugar el con
curso, se admitirán pliegos cerrados conteniendo
las proposiciones de los que quieran interesarse en
el servicio, en el Negociado correspondiente del Es
tado Mayor central del Ministerio de Marina, jefa
turas de los Estados Mayores do los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena y comandancias de Ma
rina de las provincias de Valencia, Barcelona y Bil
bao, y ante la Junta especial de subastas do este
apostadero, durante los treinta minutos siguientes
á la constitución do aquélla.
Al mismo tiempo quo la proposición, pero fuera
del sobre quo la contenga, entregará cada licitador
su cédula personal y un documento que justifique
haber impuesto en la Caja general de Depósitos ó
en sus sucursales de provincias y á disposición del
Sr. Ordenador del apostadero, la cantidad de dos
,
mil veintinueve pesetas lreinla y cinco céntimos, en
metálico on valores públicos admisiblys Por 1;1 loyal precio medio que éstos hayan tenido el MOS an
tenor al en que se verifique el depósito, á excepción del papel do la Deuda amortizablo del cinvo
por ciento que se admitirá por todo su valor.
Estos depósitos constituirán la fianza definit'ivn
y során retenidos por la Administración on gran
tía del compromiso contraído, elevolv1é4do1e8 á los
licitadores cuyas ofertas no se hubieran admitido
los suyos respectivos.
$e conside-rará ampliado el plazo para la entre
ga de las proposiciones hasta la dos de lo tarde del
día anterior al en que. haya de celebrqrse, cuando
la entrega se verifique en el Estado Mayor de esté
apostadero.
El casco del buque y efectos que con 41 ele ven
den, podrán ser examinadpg por los que desean ha
cer proposiciones, solicitando el correspQadlejite
vormiso del E'remo. Sr. General Jefe del arsen41.




Por acuerdo de esta Junta, y en virtud de lo or
denado en real orden telegráfica de 25 de junio
próximo pasado, se saca á nuevo concurso público
y libre la enajenación del casco del torpedero nú
mero 14 (liareeló), en las condiciones que expresa
el pliego que se halla do manifiesto en la Secretaría
de esta Junta, y cuyo acto de concurso tendrá lu
gar el día once de septiembre próximo, á las diez
de su mañana, en la Biblioteca de este arsenal.
Esto seMcio se anunciará en la Gacela de Ma
drid, D'Amo OFicim, del Ministerio de Marina y
Boletines Oficiales de las provincias de Murcia,
Barcelona y Bilbao.
También lo anunciarán en sitios visibles las co
mandane,ias de Marina de Valencia y Barcelona.
por el conocimiento que tengan de la inserción dp
este anuncio en el DIARIO OFICIAL del ramo.
El precio que como tipo so asignará para la
venta do referencia, será reservado por la Admi
nistración.
Las proposiciones serán libres y sin sujeción á
modelo y deberán extenderse en papel timbrado do
wna peseta, clase undécima; reservándose la supe
rioridad el derecho de aceptar libremente la pro
posición que considere más beneficiosa ó rechazar
las todas.
Dosdo el día que so publique este anuncio hasta
cinco dfas antes del en que deba tenor lugar el con
cu•so, se admitirán pliegos cerrados conteniendo
las proposiciones do los quieran interesarse en el
servicio, en el Negociado correspondiente del Esta
do Mayor central del Ministerio de Marina, jefatu
ras de los Estados Mayores de los apostaderos do
Cádiz, Forrol y Cartagena y comandancias de Ma
rina de las provincias de Valencia, Barcelona v Bil
bao, y ante la Junta especial de subastas de
%
ostA
apostadero chlrallte 10F4 treinta minutos siguientes
la ronstitución de aquella.
.11 propio tiempo quo la proposición, pero fuer
del sobre que la contenga, entrogIrá cada licitador
:411 códula personal y un documonto quo jusititiqun
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'haber impuesto en la Caja general de Depósitos 6
en sus sucursales de provincias y á disposición del
Sr. Ordenador del apostadero, la cantidad de cua
,trocientas ochenta y seis pesetas en metálico 6 en
valoresPpúblicos admisibles por la ley, al precio
medio que éstos hayan tenido el mes anterior al en
que se verifique el depósito, á excepción dei papel
de la Deuda amortizable del cinco por ciento, que
so admitirá por todo su valor.
Estos depósitos constituirán la fianza definitiva
y serán retenidos por la Administración en garan
tia del compromiso contraído, devolviéndoles á los
licitadores cuyas ofet tas no se hubieran admitido,
los suyos respectivos.
Se considerará ampliado el plazo para la entre
ga do las proposiciones hasta las dos do la tarde
del día anterior al en que haya de celebrarse, cuan.
do la entrega se verifique en el Estado Mayor de
este apostadero.
El casco del buque y efectos que con (51 se ven
den, podrán ser examinados por los que deseen ha
cer proposiciones, solicitando el correspondiente
permiso del Excmo. Sr. General Jefe del arsenal.




hip. del Ministerio de Marina.


